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1949 年后中国农村现代教育的发展?以河北省昌黎县侯家营村为个案 
李屿洪（田中洋子译） 
 
The Improvement of Modern Education in Rural China after 1949: 
 the Specific Case ?ased on Houjiaying Village in Changli County, Hebei Province 
 Li Yuhong (trans. TANAKA Yoko) 
 
?? ? 
利用河北省昌黎县侯家营村的个案，可以对 1949 年中华人民共和国成立之后农村现代教育的发
展进行很好的研究。该村的一批原始资料结合县志和田野调查记录，说明 1949 年以后农村教育
的水平是向前发展的。农村教育可以分为正规教育和业余教育两类，前者包括普通教育和职业教
育，后者指以扫盲为主要表现形式的业余文化教育，以及业余技术教育。新式教育在 1949 年之
后得到了空前的发展，同时，正规和业余的职业教育也进入了农村。教育方面取得的这些进步，
都使农民获得了更多的知识和技术，掌握了更有力的认识世界和改造世界的工具。大力发展基础
教育和业余教育的政策，在适应乡村特点的情况下，使教育权利行使得更加公平，一定程度上缩
小了城乡教育之间的差距，为现阶段教育的发展打下了良好而坚实的基础。同时，只有使政府良
好地发挥对于教育的主导性作用，充分重视基础教育的重要性，并且发挥正规教育与业余教育的
合力，才能够创造乡村教育的良好前景。 
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